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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
P/antinas.—De conformidad con lo propuesto por
ei Estado Mayor de la Armada, dispongo que la
plantilla del patrullero Javier Oztirdga quede cons
tituida en la siguiente forma :
1 Capitán de Corbeta.
1 Teniente de Navío.







1 Cabo primero de Maniobra.
1 Cabo primero Electricista.
2 Cabos segundos Electricistas.
2 Cabos primeros Mecánicos.
2 Cabos segundos Mecánicos.




6 Marineros de segunda.
Madrid, 3 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ..
1.10RENO
Entregas de mando.— Se aprueba la
•
entrega de
mando de la barcaza K-2, efectuada el día 15 de ep
tiembre de 1955 por el Teniente de Navío D. Fran
cisco José Rúiz Sánchez al Oficial del mismo Cuer
po y empleo D. Rafael de \Tierna Sieira.
Madrid, 3 de noviembre de 1955.
MORENO





Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
crucero Galicia al Capitán de Fragata D. Manuel
Castañeda Barca, que cesará en la situación de
"disponible".
Este destino se- confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departa-mento
Marítimo de Cádiz, .Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
naly Contralmirante Jefe ele la Tercera División
•
de la Flota. -
•
Dostinos.—Se dispone que el. Teniente de Navío
D. Emilio Nieto Rioboo cese en el buque-escuela
Jhan Sebastián de Elcano y pase a las 'órdenes del
*Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, en expectación de destino.
. Madrid, 3 de noviembre de 1955.
MORENO
E-xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio d¿ Personal y Qmtralmirante Jefe cl fns
trucción.
Se dispone quede sin efecto la Orden Ministe
erial de- 1 de agosto de 1955 (D. O. núm. 174), en
lo qite se refiere al desembarco del Teniente de Na
vío D. Enrique Contreras Franco del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
.«Madrid, 3 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Juan
Fernando Ruiz Montero cese en el crucero Miguel
de Cervantes y pase destinado al submarino D-1,
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de noviembre de 1955
MOREN2
Excmos. Sres. Capitán Generrl del Departamento
Marítimo .de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se relacio
na pase a ocupar los destinos que se indican :
F‘\
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Capitán Médico D. Ricardo Martínez Martínez.
Desembarca de la fragata Martín Alonso Pinzón y
pasa al Colegio de Huérfanos de los Cuerpos
Pa
tentados de la Armada y Escuela de Armas Navales.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Adolfo Juan García Martí
nez.—Cega en. el- Hospital de Marina del Departa




noviembre de 1955. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la ju
risdicción Central y del , Servicio de Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y Generales Jefe Superior de Contabilidad
y del • Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Licencias por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo, para Madrid y Cádiz, al Capitán
de Intervención D. Tomás Laguno Baldellón, que
continuará a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz„ percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General del expresado De
partamento Marítimo.
Madrid, 3 de noviembre de 1955:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán_ General del Departamento





Cuota, del Seguro de Vejez e Invalidez.—Con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto-Ley ,de 2 de sep
tiembre último (B. O. núm. 296), la cotización para
el Régimen Obligatoi-io del Seguro de Vejez e In
validez, a partir de 1 de enero de 1956, será del
6 por LOO del salario base, de cuyo importe corres
ponderá abonar a la -Empresa cinco sextas partes y
la otra sexta parte al asegurado.
ueda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial de 8 de enero del año actual -(D. O. núm. 8).







PARA HUERFANOS DE LOS CUERPOS
PATENTADOS DE LA ARMADA
Nombramientos.— A "petición prdpia, causa baja
como Inspctor-Instructor del Colegio de Nuestra
-Señora del Carmen para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada D. Ramón Alvarez Gar
Cía, designado po'r Orden Ministerial de 2 de diciem
bre de 1452 (D. 110. núm. 280) para ocupar dicha
cargo, nombrándose para sustituirle, como resolu
ción del concurso publicado en el DIARIO OFICIAL,
de este Ministerio número 215, a D. Antonio Mu
ñoz Arosa. .
•
Malripl, 31 de octubre de 1955.
MORENO
A petición propia, causa baja como Inspector
Instructor del Colegio de Nuestra Señora del Cat
men para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Armada D. Alejándro Grajal Melendro, desig
nado por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1955
(D. O. núm. 28) para ocupar dicho cargo, nombrán
dose para sustituirle, comb. resolución del concurso
publicado en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
número 209, a D. Francisco Pacheco Santos.
Madrid, 31 de octubre de 1955.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de. San Hermenegildo.—Su. Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asaniblea de la Real
y Militar Orden de San Hermeneg.-,ildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRH DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
nUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Página 1.664. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 247.
e
Cuerpo de Máquinas.
CoMandante, activo, D. Vicente Martínez Vilar,
con antigüedad de 27 de agosfo de 1955, a partir
de 1 de septie4ribre de 1955. Cursó la documenta
.
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTÉ, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO ' 79) .
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activó, D. • Francisco San Antonio Roig,
con antigüedad de 4 de diciembre de 1954, a partir
de 1 de enero de 1955. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánica primero, activo, D. José Gómez Lobo,
con antigüedad de 28 de julio de 1955, a partir de
1 de agosto de 1955. Cursó •la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO
A LA LEY DE 5 DE AGOSTO DE 1932
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79) .
Cuerpo de Máquinas.
Alférez, retirado extraordinario, don Rafael Ma
tas Noguera, con antigüedad de 28 de felmTro
de 1955, a partir de .1 de marzo de 1955. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrld, 26 de octubre de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 247, pág. 3.86.)
El
REQUISITORIAS
José Gómez Pérez, hijo de Tomás y de Manue
la, de veinticinco arios de edad, natural y vecino de
Santa Eugenia de Riveira (La Coruña), Marinero,
cuyos datos personales y particulares se desconocen;
procesado en la causa número 331 de 1955 qué se le
sigue por un supuesto delito de deserción mercante
del vapor Monte Urquiola en el puerto de Nueva
York ; en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerá, en el término de treintá días, a contar
de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina y
de la expresada causa, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo como se le interesa, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a - su busca y' , captura. y,
caso- de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 2 de noviembre de 1.955..--E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.-
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
